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массива точек (100 кадров), а затем автоматически выключается. После пол-
ного остывания ОЭП (~ 20 мин), он повторно включается и производит 
съёмку. Съёмки повторяются в течение 4 часов или более, в зависимости от 
необходимости решения поставленных задач. Из полученных изображений 
определяются координаты центров точек на фотоприёмнике ОЭП, которые 
усредняются по 100 кадрам. Для каждой точки строятся графики зависимо-
сти отклонения положения точки от первоначального положения за период 
4 ч. По полученным графикам можно судить о дрейфе положения точек, 
сформированных DMD и стеклянным тест-объектом. 
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В настоящее время лазерные технологии стали одной из основ 
инновационного развития мировой экономики. Они нашли широкое 
применение в различных отраслях промышленности. Воздействие 
лазерного излучения на различные натуральные материалы с 
индивидуальными свойствами различается по характеру воздействия [1]. 
Существование корреляционных связей между параметрами лазерного 
излучения и характеристикамиповерхности является предпосылкой 
получения поверхности материала с заданными свойствами. Предлагаемый 
подход достаточно перспективен. 
Для оценки качества поверхностного слоя натуральных материалов 
после лазерной обработки оптимально использование следующих 
показателей: глубины обработки, среднего значения микронеровностей, 
среднего квадратического отклонение микронеровностей и коэффициента 
корреляции микронеровностей при изменении мощности лазерного 
излучения [2]. 
В результате проведенных, выбраны научно-обоснованные критерии 
оценки качества поверхности органического стекла, разработана методика 
тестирования качества поверхности по выбранным характеристикам, 
сформирована база данных результатов тестирования качества поверхно-
сти, выбраны технологические режимы лазерной обработки органического 
стекла, проведена экспериментальная проверка полученных результатов, 
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получены патенты на промышленный образец, исследование зависимости 
качества поверхности органического стекла от технологических режимов 
работы лазерного оборудования. 
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Постановка проблемы. Для самонастраивающих аппаратов 
лазеротерапии нами разработана конструкция наконечника рукоятки 
рабочего инструмента, обеспечивающая автоматическую настройку 
аппарата под тип кожи пациента, что дает повышение точности и 
эффективности терапевтического и оперативного влияния на 
биологические ткани пациентов с адаптацией под условия выполнения 
процедуры [1]. 
 
9 – оптоволокно; 19 – волоконно-оптические термодатчики; 
20 – наконечник; 21 – стандартная игла; 22 – каналы; 23 – эндоскоп; 
24 – лазер; 25 – датчик определения типа кожи 
Рис.1. Конструкция наконечника с датчиками определения типа кожи 
 
